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3 fit 柵十 姻+ fit tf + 一 土 土 土 一 ー 土 一 ー
6 側t側+ $ fit tf 一 一 土 ー 一 一 ー 一 一 一
1273 tf 9十 !It tf + ー 一 一 一 土 ー 一 一 ー ー
2 tf !It 制+ fit tf 一 -・d 一 ー ー ー ー 一 一 一
9 fit !IIt船舶 !IItー ー 土 ー ー 一ー ー 一
13 tf tf 柵tI fit ttfl-
1 + 一士一 -Iffit fit tf tf 
12 tf 一 ttflttf t十!IIt 柵 tf tf 榊 一一
I 23 t+ 一 一 一 + 1I十 tf 1I十 + H 一 ー 一 一l 一
7 土 一 tf 一 一 朴 1I十 tf ー ー 土 ー ー
1275 H. 一 一 一 一 t+ t十1I十 tf 一 一 一 一 ー ー
8 土 ー 土 一 一 tf tf !It tf + ー 一 土 一 一
18 一 士 + 一 一 !It .倒 側tt+ + 一 一 土 一 一
E 21 一 ー ー ー 一 !It !It !It tf + 一 ー 一 一 ー
22 一 一 士 ー 一 4骨t!It 柵 + + + ー 件 一 一
24 一 ー 土 一 ー !It 柵 !It !I骨 + 土 一 + 一 土

























































































































































































































































































































4ヨ 詩句 4ヨ l?泊 bトaヨ eト。aトαd3a 角00~ .lJ 
I I I I I I ト+
一 一
ヨ長 事$ 事 事~$豪華
EトOF -a .. ト子巴O・益晶 』Nロ子コ ωトcoー‘ ~α.a3 4トロh・コ・ ぃ∞E.3 ・
v安， 司
x X )( )( X X X 
Eα9 3 Pco 3 やト・3畠 p‘qa EbAa 25c0 コ5b9a5c品n 
:; ドua、 呂| 田わ ~ ~ ~ 包
× x x X x x x x x 
?g ?g P g ?? g
EトS-a Eト元4 自ト・a 関 、明4x沿戸4x詰戸0×3伊ExAB持x CE
X x x × 
5、0司 0与325、0司 E河TJ gゃo い4益いUコいuコ
自 ;;: 2Z 
x x x x x x x x x 
: p、dd・ E;95;0 W;い:;ES vCコ' 
言 P明 S宅2誌 き55h
X x x X x x x x x 
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~_I_~ 120 1241'0 I釦|おお 川151201241 'zi I ro 1泊|ぉ
13 ー 一一ー 一ー 一一+ t!+ 11+ !If 州十 一馬 16 村 t!+ 側 州十 掛 州十 t!+ + 
事前汁鈴1 12- ー t!+ t!+ + iIf 掛 附 + 』 一一一ー 一一一
お + iIf 冊骨 !1ft iI世 t!+ 特 一一一一ー 一一一ー
望書
， 
18 一一+ ー ー 一一一ー 一ー 一一一一ー天
17 + t!+ + t!+ + t!+ 11+ 一ー 一一一ー 一ー 一
羽 一一一一 一一+ t!+ 側 t!+ t!+ t!+ t!+ t!+ 
習を 16 一一一一一一一一ー t!+ fi fi 掛 fi fi 榊芽
= 12 一榊 t!+ t!+ 榊 t!+ t!+ t!+ 一ー 一一一一-・. ーキ
23 + 制ス 一+ + t!+ 州 一一一ー 一一一一一
望墨 18 ー ー + + + 掛 制 一一一ー 一一一ー ー天
17 ー 一ー 一+ 一+ + 一一一一一一一ー
13 一一一ー ー 一ー 一+ t!+ t!+ iIf 骨 !1ft fII十t!+熔
16 + + fi fi 祖卦 fi iIfω!+ 藁
煎 12 一+ t!+ t!+ t!+ iIf 掛4t!+ 一一一ー 一ー ー ー
汁 沼 一+ + + 榊 t!+ t!+ 一一ー ー 一一ー 一一害悪
18 + + + t!+ 榊 ー ー 一一ー 一一ー 一天 一一
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F. monilijarme F.鴨肌'f'l角f相同 F.8cIlが F. fJlUiη'elt'包慨
供試品種
1271 b. 1273 b. 1274 a. 1275 c. 
x2: 3 67 '‘ '‘ %1 在 5終 綿 0: 5 。。:4 。。:3 0-1 
カレヲヂ-M 2:2 1∞ 2:4 回 1:2 回 2: 3 67 
山東トライス 2:2 l∞ 5: 8 63 3:3 前.7 3: 3 1∞ 
デルホス 1 : 4 25 3:3 1∞ 3:3 1∞ 3; 4 75 








F. m.oniliforrM F. monilif orm，e F.IC句t F.叩oi，ゾdctumσ'olIeto・tべc/lum
供試品種
1271 b. l275 c. 5 a 1273 b. 1274 a. 
笥特
，. 
'‘ . -る在 5民 楠 ><1 : 4 2:3 67 。:3 。2:3 67 2:4 日
カレツヂ一望書 3:4 75 5:6 回 1:5 20 1 ~ 3 お 4: 4 1∞ 


































2 25 土 75 + 29 + 43 + 
3 1∞ Ht 1∞ l1i 1∞ 側t 1∞ 制勝・. 
9 2o + 75 + 43 + fl + 
F.剛 nil拘・制 13 1∞ 側 1∞ 側 1∞ !I時 1∞ 舟
16 1∞ Ht 1∞ 1I骨 1∞ 側十 1∞ 柵fI 
平均I70.0 I |ω01 ， 74.41 |ω01 
1 13 土 50 .+ 14 土 却 + 
]2 1∞ 働 1∞ 側骨 1∞ 働 1∞ 1骨
" 23・ 25 土 63 + 。 43 + . 卒均|総01 I 37.71 |施。| I 57.31 
8 回 + 日 + 14 土 29 + 
18 1∞ 側t 1α3 柵+ 1∞ 制骨 1∞ 事量
21 43 + f1l + 43 + 71 + 
F. 鴫威~n}叫惜民 22 38 + 回 f+ 29 + fl. H 
24 ]3 土 25 + 。 14 土
7 81 + 75 + 1∞ H 43 + 
卒向 1 47.71 • |回31
F.闘が I 17 1 回I+ I 1∞|柵|部|付 I1∞|榊












































認 領 系統 時|在来楠|平均 棚函|乾燥臨|平均
2 63.3 回.7 回~5 73.4 66.7 70.1 
3 56.1 回.0 包 1 73:4 73.3 73.4 
F醐 ri酬 9 68.6 62.5 40.6 お.3 12.5 22.9 
附叫U伊側 13 62.3 43.8 53.1 70.0 60.0 65.0 
16 81.2 75.0 78.1 46.7 76.7 61.7 
1273 87.5 81.3 84.4 一 一
卒均|州位61前 71日4157.81国 6
1 75.0 8&0 加.0 86.6 43.3 65.0 
12 75.0 87.5 81.3 73.3 70.9 n7 
" 23 .94.0 90.0 92.0 70.0 加.0 75.0 
平均|叫6'7.5[川河6
8 1CO.0 I .94.0 'i!1.0 93.2 田1.0.91.6 
18 94.0 94.0 94.0 1∞.0 90.0 95.0 
F叫町rium 21 87.5 94.0 90.8 93.4 86.7 90.1 
糊 'inj町加市 包 81.0 94.0 87.5 90.0 86.7 回.4
24 94.0 94.3 94.2 96.7 釦.0 8a4 
平均[91.31倒 1I a.71 94.71邸.7190.7 
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2 30 m 22 73.4 + 回29 20 66.7 tft 70.1 
3 泊 30 n 73.4 + 30 お 包 73.3 + 73.4 
F制 ar匂m 9 30 羽 10 お.3 tft 30 28 10 12.5 t+ 22.9 
monilirorme 13 30 28 21 70.0 + 30 'l1 18 60.0 + 65.0 
16 却 29 14 46.7 + 30 29 お 76.7 + 61.7 
|叫利回41 11411鉛|鴎81
1 30 30 26 86.6 +す 30 18 13 43.3 + 65.0 
， 12 30 29 22 73.3 + 30 27 18 60.0 + 71.7 
" お 30 沼 21 7αo tft 30 27 24 加.0 + 75.0 
1871ω1 76.61 1721日 161.1 I 
8 回却 28 む2 一 30 27 27 90.0 土 92.6 
18 加 30 却 1∞.0 一 30 28 27 釦.0 + 25.0 
21 加 27 22 73.4 + 30 28 26 86.7 + 81.0 
F也凪rium n 部 30 27 90.0 + 30 27 26 飴.7 + e8.4 
倒的:fut'l!m 24 却 96.7 一 30 品 24 80.0 + 回.4
1275 回26 26 部.7 一 30 28 28 回.3 一 回.0
|判叫田01 11641判州
17 
泊四1231町1+ I却1312!z|:!zFu餌rium 1274 
亀凪でF‘


































多 請書 匝 乾 保 底
麗 額 系統 豊富1=~I=ji!j 1 歩合|豊富宮EFig菌|歩合l豊富
2 15 12 10 前.7 + 15 13 11 即.0 'H 
3 15 14 9 60.0 + 15 14 2 13.3 tf 
Fu凪rium 9 15 11 4 26.7 榊 15 15 3 20.0 tf 
_i1iforme 13 15 14 5 部.3 + 15 14 11 73.3 土
1273 15 15 11 73.3 + 15 14 13 86.7 土
|田 1391 52.0 1 I 70 I初 I54.71 
t 1 15 15 15 1∞.0 一 15 14 11 73.3 + 
" 12 15 14 9 .印.0 + 15 14 9 印.0 件
" 23 15 14 8 回.3 + 15 15 12 卸.0 + 
7 8 匂.3 + 15 14 10 6.7 + 
I 6.71 |回81
8 15 14 I 14 93.3 一 15 13 11 73.3 + 
18 15 13 9 60.0 + 15 15 16 10.0 一
F'Il'即色'm 21 16 16 12 80.0 f+ 15 13 11 73.3 土:
欄 iザ剛m 包 15 14 14 93.3 一 15 14 12 卸.0 + 
24 15 12 9 60.0 + 15 15 13 86.7 H 
ユ275 15 15 1 6.7 榊 15 14 12 80.0 + 
|田61 r 15 I |田21
17115|叩I:.~ I“I1115 + }i'u崎市川 1274 I 15 I 14 I 14  93.3  -I 15I 13 12 郎 O
副2ηn
|鉛 1181凪 01 1 28 1 20 I 6.71 


























菌数 商敏 菌数 苗救
悼
15 39 16 23 58.9 42 5 37 88.1 73.5 
23 
30 26 13 13 50.0 26 10 16 61.9 55.9 
60 34 4 30 88.2 39 9 28 71.8 回.0
65.7 73.9 69.8 
15 .40 8 32 80.0 36 1∞.0 90.0 
回 23 10 13 56.5 22 3 19 86.8 71.3 
'z1 
回.4回 33 2 31 93.8 33 1 30 . 90.9 
76.8 92.6 84.6 
15 45 14 31 68.9 司5 1 34 97.1 回.0
30 27 10 17 62.9 22 。包 100.0 81.5 
30 
40 60 34 1 詔 97.1 4 36 90.0 93.6 
76.3 95.7 86.0 
015 39 4 35 89.3 33 6 27 81.8 85.6 
30 26 4 22 84.6 25 1 24 96.0 90.0 
回
60 32 。32 100.0 37 。37 100.0 100.0 
91.3 92.6 91.9 
15 42 10 32 76.1 22 。22 1∞.0 88.1 
30 26 3 お 88.5 24 。24 1∞.0 94.3 
38 
92.3 60 3~ 3 36 38 。甜 1∞.0 96.2' 
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病菌 E喜種区 様 自昏 医
土滋濃度供試|鍵苗|重病
供菌説敏 1歩建筒合 1程稽病度前散歩合 理E
117.3 25 8.2 + 15 100 ー
74.5 回 9'7.8 土 l5 100 『
46.2 59 4.8 件 15 100 ー
36.3 57 42.9 H 15 1∞ ー
34.4 57 国.3 + J5 1∞ ー
回
議!録1:雪|霊E
56.7 60 91.7 
国.2 60 78.3 + 
40.2 60 50.0 榊












































































121.4 1叩.2棉商菌F. 1 
" 9 
41.0 85.1 











98 111.5 1∞.5 
1叩.0
回.5 I 123.3 I 羽
田.9 I 114.5 I 30 
62.0 r 120.4 I 34 
回.2 I 122.6 I お
58. 7 I 110.4 Iお
91 117.8 
123.3 110.9 104 
萄 ||附
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in Florida. Florida Agr. 
Exp. Sta.， 














 (1931) Fnsarium monographie，
































 Fusarien. Berlin. 


























第.6.恒i棉繭肉l昨フザリウム第三型 (FUIIariu'1l; vaBinjectum 
ATK.) 第22挽卓i事~り分生胞子。 ‘. 
2事相灘地主主基上に形成くx1000) 
第 7 困棉萌髄敗ヲザリウム第凶型 Fu.Bat・4糊 sc~rf.;
L.AMB. et F AUTR.)第1274披菌株の分生胞子。
隷稲葉tii軍基上に形成くxl!α泊〉
